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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento 
el trabajo de investigación denominado: La prescripción extintiva en la 
responsabilidad civil contractual y extracontractual desde los fundamentos 
jurídicos del derecho a la igualdad. 
Esta tesis tuvo como finalidad determinar la justificación jurídica de la prescripción 
en la responsabilidad civil contractual y extracontractual en el marco del derecho 
de igualdad. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I se 
expone la introducción donde va inserto aproximación temática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, así  como la formulación del problema, justificación 
del estudio, objetivos y supuestos jurídicos. En el capítulo II se plantea todo lo 
referente al marco metodológico, el cual contiene el tipo, diseño de investigación, 
caracterización de sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
método de análisis de datos así como tratamiento de la información y aspectos 
éticos. En el capítulo III se expone los resultados de la investigación. En el 
capítulo IV se planteó la discusión de la investigación. En el capítulo V se plantea 
las conclusiones de la tesis. En el capítulo VI se manifiesta las recomendaciones 
y por último en el capítulo VII se manifiesta las referencias bibliográficas.  
Señores miembros del jurado espero que este trabajo de investigación sea 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la justificación 
jurídica de la prescripción en la responsabilidad civil contractual y extracontractual 
en el marco del derecho de igualdad; el mismo que ayudara a entender que su 
aplicación sistémica fundamentada, constituye un parámetro de aplicación 
jurídico, digno de aplicación cuando una autoridad jurisdiccional trata de resolver 
un caso particular, apropósito de los dilemas de valor que presentan los 
denominados casos difíciles; Para el logro de los objetivos propuestos se 
utilizaron diversos instrumentos de recolección de datos como, análisis 
documental, fichas de observación y entrevistas, además de la mención y 
desarrollo de ciertos casos emblemáticos en la actividad jurisdiccional, los cuales 
grafican y dan valides al problema, hipótesis y objetivos propuestos en la presente 
investigación. El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque de una 
investigación cualitativa, de tipo básico, el cual tuvo como diseño a la Teoría 
Fundamentada. Finalmente la conclusión general arribada respecto de la 
hipótesis general gira en torno a: la sustitución del daño, la dignidad de la persona 
y la correcta interpretación de la norma al caso concreto 
















The present investigation had as general objective to determine the legal 
justification of the prescription in contractual and extracontractual civil 
responsibility in the framework of the right of equality; Which would help to 
understand that its justified systemic application is a parameter of legal 
application, worthy of application when a judicial authority tries to solve a particular 
case, appropriate to the dilemmas of value presented by so-called difficult cases; 
In order to achieve the proposed objectives, various data collection instruments 
were used, such as documentary analysis, observation sheets and interviews, as 
well as the mention and development of certain emblematic cases in jurisdictional 
activity, which graph and validate the problem, Hypotheses and objectives 
proposed in the present investigation. The present work is developed under the 
approach of a qualitative research, of basic type, which had as its design the 
Grounded Theory. Finally, the general conclusion reached regarding the proposed 
hypothesis revolves around: the function of civil liability, lime is the substitution of 
damage; As well as the duty to respect the dignity of the person on the part of the 
authority and, finally, the correct application of the norm that the operators of the 
right to the concrete case must make. 
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